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ɋɂɆȼɈɅ ɌɈɉɈɅȱ ȼ  ɉɈȿɁȱȲ ɌȺɊȺɋȺ ɒȿȼɑȿɇɄȺ 
ȺɇɇȺ ȽɈɊɇəɌɄɈ-ɒɍɆɂɅɈȼɂɑ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɜ ɉɨɡɧɚɧɿ, ɉɨɡɧɚɧɶ — ɉɨɥɶɳɚ
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STRESZCZENIE. We wczesnej twórczoĞci poetyckiej Taras Szewczenko pozostaje pod 
silnym wpáywem romantyzmu, siĊga do Ĩródeá ukraiĔskiego folkloru. Jednym z najbardziej 
charakterystycznych obrazów tejĪe poezji jest topola, symbolizująca máodą, piĊkną 
dziewczynĊ, pozostawioną przez ukochanego i ponoszącą z tego powodu Ğmierü (Ʉɚɬɟɪɢ-
ɧɚ, 1838, ɍɬɨɩɥɟɧɚ 1841). Wątek przemiany rozpaczającej dziewczyny w topolĊ obecny 
jest, m.in. w takich utworach poety, jak Ɍɨɩɨɥɹ, 1840, ɇɟ ɬɨɩɨɥɸ ɜɢɫɨɤɭ, 1848, Ʉɨɥɨ ɝɚɸ, 
ɜ ɱɢɫɬɿɦ ɩɨɥɿ, 1848. W twórczoĞci Szewczenki pojawia siĊ równieĪ motyw samotnie rosnącej 
topoli, a takĪe tzw. „topoli na widnokrĊgu”, stanowiących nieodáączny element krajobrazu 
ukraiĔskich stepów i wiejskich dróg, m.in. w poematach ɋɨɧ (1844), Ʉɧɹɠɧɚ (1847). 
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ABSTRACT. In his early poetic output Taras Shevchenko remains under strong inß uence 
of romanticism, drawing inspiration from Ukrainian folklore. One of the most distinctive 
images of his poetry is a poplar symbolizing a young, beautiful girl who dies because 
of heartbreak, dumped by her beloved one (Ʉɚɬɟɪɢɧɚ, 1838, ɍɬɨɩɥɟɧɚ 1841). The theme 
of transformation of a desperate girl into a poplar is present, i.a., in such poems as Ɍɨɩɨɥɹ, 
1840, ɇɟ ɬɨɩɨɥɸ ɜɢɫɨɤɭɸ, 1848, Ʉɨɥɨ ɝɚɸ, ɜ ɱɢɫɬɿɦ ɩɨɥɿ, 1848. In Shevchenko’s works 
there is also the motif of a lone poplar, as well as the so-called „poplar on the horizon” being 
an integral element of Ukrainian steppes and countryside roads, i.a. in such narrative poems 
as ɋɨɧ (1844), Ʉɧɹɠɧɚ (1847). 
ɍ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɚ ɬɪɚ-ɞɢɰɿɹ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿɣ, ɫɩɟɪɬɢɯ ɧɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ, ɽ ɨɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ1, ɳɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɩɨɟɬɚ ɦɚɽ ɪɨɡɦɚʀɬɭ ɫɢɦɜɨ-
1 Ɉɤɪɿɦ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɫɢɦɜɨɥ ɬɨɩɨɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. 
ɓɟ ɫɭɱɚɫɧɢɤ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɿɤɬɨɪ Ɂɚɛɿɥɚ ɦɚɥɸɽ ɱɚɪɿɜɧɭ ɞɿɜɱɢɧɭ-ɬɨɩɨɥɸ ɭ ɜɿɪɲɿ ɉɿɫɧɹ (Ɋɭɫɹɜɚ, 
ɤɪɭɝɥɨɥɢɰɹ, / Ɉɱɢɰɿ ɱɨɪɧɟɧɶɤɿ, / Ɇɨɬɨɪɧɚɹ, ɹɤ ɧɚ ɞɢɜɨ, / Ɋɨɬɢɱɨɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ; / əɤ ɤɜɿɬɨɱɤɚ ɯɨɪɨ-
ɲɚɹ, / əɤ ɬɨɩɨɥɶɤɚ ɫɬɚɬɧɚ, / ȱ ɹɤ ɥɟɛɿɞɶ ɛɿɥɟɫɟɧɶɤɚ, / Ɂɨɜɫɿɦ ɭɫɹ ɡɧɚɬɧɚ). Ⱦɢɜ.: ȼ .  Ɂɚɛɿɥɚ , ɉɿɫɧɹ, 
[ɜ:] ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɨɟɬɢ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ. ɉɨɟɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɭɩɨɪɹɞ. ɿ ɩɪɢɦɿɬ. Ɇ .  Ʌ .  Ƚɨɧɱɚɪɭɤɚ , ɜɫɬɭɩ. 
ɫɬ. Ɇ .  Ɍ.  əɰɟɧɤɚ , ɪɟɞ. ɬɨɦɭ Ɇ .  Ɍ.  əɰɟɧɤɨ , Ʉɢʀɜ 1987, ɫ. 284. 
Ɂ ɬɨɩɨɥɟɸ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢ ɫɜɿɬɥɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɛɨɜɿ. ɇɚɪɨɞɧɟ ɩɨɜɿɪ’ɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠɿɧɤɢ ɜ ɬɨ-
ɩɨɥɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ ɭ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɪɲɿ əɜɿɪ, ɬɨɩɨɥɹ ɣ ɛɟɪɟɡɚ (1848). ɇɟɡɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɸɠɟɬ ɬɜɨɪɭ „ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɣ” ɭ ɩɨɛɭɬɨɜɭ ɫɮɟɪɭ ɣ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɿ 
ɜɡɚɽɦɢɧɢ (Ɉɠɟɧɢɥɚ  ɦɚɬɢ  ɽɞɢɧɚɱɤɚ  ɫɢɧɚ, ɍɡɹɥɚ  ɡɚ  ɧɟɜɿɫɬɤɭ  ɞɿɜɤɭ-ɫɢɪɨɬɢɧɭ), ɭ ɯɭɞɨɠɧɸ ɬɤɚ-
ɧɢɧɭ ɬɟɤɫɬɭ ɜɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɟ ɧɚɱɚɥɨ. Ɋɟɚɥɶɧɿ ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ ɫɟɥɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɛɭɬɭ ɩɨɽɞɧɚɥɢɫɹ 
ɡ ɞɚɜɧɿɦ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɹɬ ɭ ɬɨɩɨɥɸ ɬɚ ɹɜɿɪ, ɚ ɡɥɨʀ ɫɜɟɤɪɭɯɢ — ɭ ɠɭɪ-
ɥɢɜɭ ɛɟɪɟɡɭ (ɋɬɚɜ  ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɢɣ  —  ɡɟɥɟɧɢɣ  ɹɜɿɪ, / ɋɬɚɥɚ  ɞɪɭɠɢɧɨɧɶɤɚ  —  ɬɨɩɨɥɹ  ɛɿɥɚ! / ɋɬɚ-
212 Ⱥ .  Ƚɨɪɧɹɬɤɨ-ɒɭɦɢɥɨɜɢɱ
ɥɿɤɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪ., ɬɨɩɨɥɹ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɩɪɢɤɦɟɬɨɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ-ɿɞɢɥɿʀ, 
ɳɨ ʀʀ ɧɚɦɚɥɸɜɚɜ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɜ ɩɨɟɦɿ Ʉɧɹɠɧɚ (1847): ɋɟɥɨ ɧɚ ɧɚɲɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ — / 
ɥɢ  ʀɯ  ɧɿɠɟɧɶɤɢ  — ɱɨɪɧɿ  ɤɨɪɿɧɧɹɱɤɢ, / ɋɬɚɥɢ  ʀɯ  ɪɭɱɟɧɶɤɢ  —  ɞɨɜɝɿʀ  ɝɿɥɥɹɱɤɢ, / ȼɫɟ  ʀɯ  ɨɞɿɧɧɹ  —  ɡɟɥɟ-
ɧɟ  ɥɢɫɬɹ; […] ɋɬɚɥɚ  ɦɚɬɭɫɹ  —  ɛɟɪɟɡɚ  ɛɿɥɚ, / ɉɨɧɭɪɿ  ɝɿɥɥɹ,  ɫɭɦɧɚ,  ɠɭɪɥɢɜɚ, <…>). Ⱦɢɜ.: Ɇ .  Ʉɨɫ -
ɬɨɦɚɪɨɜ , əɜɿɪ, ɬɨɩɨɥɹ ɣ ɛɟɪɟɡɚ, [ɜ:] ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɨɟɬɢ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ, op. cit., c. 205.). 
ȼɿɞɝɨɦɿɧ ɦɢɧɭɜɲɢɧɢ ɥɭɧɚɽ ɜ ɥɟɝɟɧɞɿ Ⱦɧɿɩɪɨɜɨʀ ɑɚɣɤɢ Ɍɨɩɨɥɿ (1893), ɞɟ ɩɪɨ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɥɨɧɹ-
ɧɨɤ, ɹɤɿ ɬɿɤɚɥɢ ɡ ɧɟɜɨɥɿ, ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɬɨɩɨɥɿ (ȼɢɫɨɤɿ, ɫɬɪɭɧɤɿ, ɦɨɜ ɫɬɪɿɥɤɢ, ɡɞɿɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɬɟ ɧɟɛɨ 
ɱɨɬɢɪɢ ɬɨɩɨɥɿ ɡɟɥɟɧɿ: ɛɚɥɚɤɚɸɬɶ ɡ ɜɿɬɪɨɦ, ɜɿɬɚɸɬɶɫɹ ɡ ɫɨɧɰɟɦ, ɛɟɡ ɜɿɬɪɭ ɠ ɲɟɩɨɱɭɬɶɫɹ ɩɨɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ, ɚ ɬɟɦɧɨʀ ɬɢɯɨʀ ɧɨɱɿ ɫɩɿɜɭɱɟɽ ɦɨɪɟ ɝɭɤɚɽ ɞɨ ɧɢɯ ɩɪɢɹɡɧɟɧɶɤɨ). Ɍɭɬ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɢ 
ɛɪɚɧɨɤ ɡ ɬɭɪɟɰɶɤɨʀ ɧɟɜɨɥɿ ɫɬɚɥɨ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɞɿɜɨɱɭ ɱɟɫɬɶ. ɑɨɬɢɪɢ ɞɿɜɱɢɧɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɬɨɩɨɥɶ ɿ ɰɢɦ ɭɜɿɱɧɸɸɬɶ ɫɜɨɸ ɰɧɨɬɭ ɣ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɿɫɬɶ (ɑɨɬɢɪɢ ɬɨɧɟɧɶɤɿ ɬɨɩɨɥɿ ɜɢɪɨɫɥɢ ɣ ɫɬɚ-
ɥɢ ɤɪɭɝ ɣɨɝɨ [ɤɨɥɨɞɹɡɹ — Ⱥ. Ƚ. – ɒ.], ɲɭɦɥɹɬɶ ɿ ɲɟɩɨɱɭɬɶ, ɜɿɬɚɸɬɶ ɿ ɫɨɧɟɱɤɨ ɜ ɧɟɛɿ, ɿ ɦɨɪɟ ɞɚɥɟ-
ɤɟ, ɿ ɥɸɛɢɯ ɝɨɫɬɟɣ, ɝɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨɞɢɯ, ɪɨɡɤɚɡɭɸɬɶ ɞɢɜɧɭ ɛɢɥɢɰɸ, ɿ ɫɥɭɯɚɽ ɦɨɜɱɤɢ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ, 
ɚ ɦɨɪɟ ɬɨ ɩɥɚɱɟ, ɬɨ ɛ’ɽɬɶɫɹ, ɥɸɬɭɽ, ɳɨ ɛɟɪɟɝ ɤɪɭɬɢɣ ɧɟ ɩɭɫɤɚɽ ɣɨɝɨ ɩɪɢɝɨɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɥɸɛɢɯ ɠɭɪɥɢ-
ɜɢɯ ɬɨɩɨɥɶ). Ⱦɢɜ.: Ⱦɧɿɩɪɨɜɚ  ɑɚɣɤɚ , Ɍɨɩɨɥɿ, [ɜ:] Ȳ ʀ ɠ, Ɍɜɨɪɢ, Ʉɢʀɜ 1960, ɫ. 147, 150. Ɉɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ ɧɚ-
ɹɜɧɢɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɜ ɡɚɤɥɸɱɧɢɯ ɪɹɞɤɚɯ ɥɟɝɟɧɞɢ, ɨɛɪɚɦɥɸɽ ʀʀ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɜɨɪɭ. 
 ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɪɟɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɫɬɚɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɸɠɟɬɭ ɛɚɥɚ-
ɞɢ Ɍɨɩɨɥɹ (1859) ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɭɞɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɳɨ ʀʀ ɧɚɩɢɫɚɜ ɩɨɟɬ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɍɬɨɩɥɟɧɨʀ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜ-
ɱɟɧɤɚ. ȼ ɨɛɨɯ ɬɜɨɪɚɯ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɠɿɧɨɤ ɭ ɬɨɩɨɥɸ ɽ ɡɚɜɢɞɸɳɚ ɦɚɬɢ.
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɶ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɜɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɱɭɞɨɜɿ ɤɪɚɽɜɢɞɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɿɥ, ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɡɢɜ ȱɜɚɧ ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ ɭ ɧɚɪɢɫɿ ɀɢɜɰɟɦ ɩɨɯɨɜɚɧɿ (1898), ɳɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɩɿɞ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦ ɩɨ-
ʀɡɞɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɞɨ ɋɬɟɛɥɿɜɚ ɱɟɪɟɡ Ʉɢʀɜ, Ɏɚɫɬɿɜ, Ȼɿɥɭ ɐɟɪɤɜɭ ɬɚ ɿɧ. ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(Ɍɿɥɶɤɢ ɞɟ-ɧɟ-ɞɟ ɡ ɬɨɝɨ ɤɭɱɟɪɹɜɨɝɨ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɜɢɬɢɤɚɥɢɫɶ ɜɢɫɨɤɨ ɜɝɨɪɭ ɬɨɧɤɿ ɬɨɩɨɥɿ, ɧɟɧɚ-
ɱɟ ɫɬɚɜɧɢɤɢ ɡ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɜɨɫɤɭ, ɧɟɧɚɱɟ ɬɨɧɟɧɶɤɿ ɬɭɪɟɰɶɤɿ ɡɟɥɟɧɿ ɦɿɧɚɪɟɬɢ). Ⱦɢɜ.:  ȱ .  ɋ .  ɇɟɱɭɣ -
Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ , ɀɢɜɰɟɦ ɩɨɯɨɜɚɧɿ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 10 ɬɨɦɚɯ, ɉɪɨɡɨɜɿ ɬɜɨɪɢ, Ʉɢʀɜ 1966, 
ɬ. 7, ɫ. 276. ɍ ɣɨɝɨ ɩɨɜɿɫɬɿ Ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɠɟɪɹ (1876) ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɢɣ ɨɩɢɫ ɫɟɥɚ Ɋɚɫɬɚɜɢɰɹ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤɨɠ ɨɛɪɚɡɨɦ „ɫɬɚɪɢɯ ɬɨɩɨɥɶ” (ɇɚ ɫɬɚɜɭ ɧɿɛɢ ɩɥɚɜɚɽ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɫɬɪɿɜɟɰɶ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɫɬɚɪɢɦɢ 
ɬɨɩɨɥɹɦɢ ɬɚ ɨɫɨɤɨɪɚɦɢ). Ⱦɢɜ.: ȱ .  ɇɟɱɭɣ -Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ , Ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɠɟɪɹ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ʉɚɣɞɚɲɟ-
ɜɚ ɫɿɦ’ɹ. ɉɨɜɿɫɬɿ, ɩ’ɽɫɚ, ɏɚɪɤɿɜ 2005, ɫ. 6.   
ɉɨɟɬ ɥɸɛɨɜɿ ɣ „̨̨̨̪̬̦̖̦̌̐ ̶̭̖̬́” Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɫɶ ɭ ɜɿɪɲɿ ɇɚ ɱɭɠɢɧɿ (1908), ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɸ ɩɿɫɧɟɸ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜ ɨɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɧɟɫɬɟɪɩɧɨʀ ɬɭɝɢ ɡɚ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ (Ɉɣ ɱɨɝɨ 
ɬɢ, ɬɨɩɨɥɟɧɶɤɨ, / ɇɟ ɰɜɿɬɟɲ, / ɑɨɦ ɩɨɠɨɜɤɥɭ ɝɨɥɨɜɨɧɶɤɭ / ɏɢɥɢɲ-ɝɧɟɲ? <…>  / Ɂɿɪɜɢ ɡ ɦɟɧɟ ɥɢ-
ɫɬɹɱɤɨ, / ɐɟ ɥɢɫɬɹɱɤɨ-ɧɚɦɢɫɬɟɱɤɨ / Ȼɟɡ ɤɪɚɫɢ. / ɍ ɪɿɞɧɭɸ ɪɨɞɢɧɨɧɶɤɭ, / ɇɚ ɦɢɥɭɸ ȼɤɪɚʀɧɨɧɶɤɭ / 
ȼɿɞɧɟɫɢ). Ⱦɢɜ.: Ɉ .  Ɉɥɟɫɶ , ɇɚ ɱɭɠɢɧɿ (Ɉɣ ɱɨɝɨ ɬɢ, ɬɨɩɨɥɟɧɶɤɨ), [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ  ɑɚɪɢ ɧɨɱɿ. Ʌɿɪɢ-
ɤɚ, Ʉɢʀɜ 1989, ɫ. 176. 
Ɉɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ ɧɚɹɜɧɢɣ ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɜɿɪɲɚɯ ɪɚɧɧɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ (ȼ ɬɟɦɪɹɜɿ ɧɨɱɿ ɬɨɩɨɥɿ ɬɪɿɩɨɱɭɬɶ, 1909–1910, ɏɬɨɫɶ ɝɥɚɞɢɜ ɧɢɜɢ, 1915, Ɂɚɤɭɱɟɪɹɜɢɥɢ-
ɫɹ ɯɦɚɪɢ…, 1917 ɬɚ ɿɧ.). Ⱦɢɜ.: ɉ .  Ɍɢɱɢɧɚ , Ɇ .  Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ , ȼɢɛɪɚɧɟ, ɏɚɪɤɿɜ 2010, ɫ. 164, 37, 21. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɤɚ Ɍɢɱɢɧɢ, Ɇɚɤɫɢɦɚ Ɋɢɥɶɫɶɤɨɝɨ ɜɪɚɠɚɽ ɜɿɪɲ Ɍɨɩɨɥɹ (1926), ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɬɨɜɚɪɢɲɭ ɩɨ 
ɩɟɪɭ, ɧɟɨɤɥɚɫɢɤɭ Ɇɢɤɨɥɿ Ɂɟɪɨɜɭ (ɋɚɦɿɬɧɚ, ɬɢ ɫɬɨʀɲ ɜ ɱɭɠɿɣ ɜɢɫɨɱɢɧɿ / ȱ, ɞɨ ɱɭɠɢɧɧɨʀ ɜɟɫɶ ɜɿɤ ɛɚɣ-
ɞɭɠɚ ɦɨɜɢ, / Ɇɨɜɱɢɲ, ɪɚɯɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɧɿ). Ⱦɢɜ.: Ɇ .  Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ ,  ɋɨɧɟɬɢ,  Ʉɢʀɜ 1974, ɫ. 56.
 ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɬɨɩɨɥɿ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɦɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɰɢɤɥɿ 
ɜɨɽɧɧɨɝɨ ɥɢɯɨɥɿɬɬɹ ɍɤɪɚʀɧɨ ɦɨɹ (1943) Ⱥɧɞɪɿɹ Ɇɚɥɢɲɤɚ (ɍɤɪɚʀɧɨ ɦɨɹ, ɞɚɥɿ ɝɪɨɡɚɦɢ ɫɜɿɠɨ ɩɪɨ-
ɩɚɯɥɿ, / ɉɨɥɶɨɜɚ ɦɨɹ ɦɪɿɣɧɢɰɟ. Ʉɪɚɩɥɹ ɭ ɫɨɧɰɿ ɡ ɜɟɫɥɚ. / ə ɜɿɞɞɚɦ ɫɜɨɸ ɤɪɨɜ, ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ ɿ ɧɿɠɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɤɪɚɩɥɿ, / ɓɨɛ ɡ ɩɨɠɚɪɭ ɬɢ ɜɫɬɚɥɚ, ɬɨɩɨɥɟɸ ɜ ɧɟɛɨ ɡɪɨɫɥɚ). Ⱦɢɜ.: Ⱥ .  Ɇɚɥɢɲɤɨ , ɍɤɪɚʀɧɨ ɦɨɹ, 
[ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɜɟɧɢɝɨɪɚ. ȼɢɛɪ. ɩɨɟɡɿʀ, Ʉɢʀɜ 1959, ɫ. 98. 
Ɉɤɪɿɦ ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɞɨ ɨɛɪɚɡɭ ɬɨɩɨɥɿ — „ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɡɧɨɝɨ ɿ 
ɜɪɚɠɚɸɱɨɝɨ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɭ” — ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ȱɜɚɧ Ⱦɪɚɱ ɭ ɜɿɪɲɿ Ɍɨɩɨɥɿ, ɬɨɩɨɥɿ (ɇɚɞ ɫɜɿɬɨɦ ɜɢ-
ɫɨɤɿ ɬɨɩɨɥɿ / ɇɟɫɭɬɶ ɫɜɨɽ ɝɨɪɞɟ ɤɪɢɥɨ… / ɇɚɥɟɠɢɦ ɠɿɧɨɱɿɣ ɦɢ ɞɨɥɿ, / Ʉɭɞɢ ɛ ɧɚɫ ɠɢɬɬɹ ɧɟ ɜɟɥɨ), 
ɭ ɩɨɟɦɚɯ ɇɿɠ ɭ ɫɨɧɰɿ (1961) ɱɢ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɚ Ɇɚɞɨɧɧɚ (1987). Ⱦɢɜ.: ȱ .  Ⱦɪɚɱ , Ɍɨɩɨɥɿ, ɬɨɩɨɥɿ, 
[ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ʌɢɫɬ ɞɨ ɤɚɥɢɧɢ. ɉɨɟɡɿʀ, ɩɨɟɦɢ, Ʉɢʀɜ 1990, ɫ. 171. 
ȱ, ɭɪɟɲɬɿ, ɨɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ ɹɫɤɪɚɜɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɭ ɡɧɚɤɨɜɿɣ ɩɨɟɡɿʀ Ʌɟɛɟɞɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ (1962) ȼɚ-
ɫɢɥɹ ɋɢɦɨɧɟɧɤɚ, ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɩɿɫɧɟɸ (ȱ ɹɤɳɨ ɜɩɚɞɟɲ ɬɢ ɧɚ ɱɭɠɨɦɭ ɩɨɥɿ, / ɉɪɢɣɞɭɬɶ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɟɪ-
ɛɢ ɿ ɬɨɩɨɥɿ) ɬɚ ɿɧ. Ⱦɢɜ.: ȼ .  ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ , Ʌɟɛɟɞɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , ȼɢɛɪɚɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɭɩɨ-
ɪɹɞ. Ⱥ .  Ɍɤɚɱɟɧɤɨ , Ⱦ .  Ɍɤɚɱɟɧɤɨ , 3-ɜɢɞ., ɜɢɩɪ., Ʉɢʀɜ 2010, ɫ. 237. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɰɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹ ɜɫɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ 
ɫɢɦɜɨɥ ɬɨɩɨɥɿ. Ɉɞɧɚɤ ɜɿɧ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ — ɹɤ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ.   
213ɋɢɦɜɨɥ ɬɨɩɨɥɿ ɜ ɩɨɟɡɿʀ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɇɟɧɚɱɟ ɩɢɫɚɧɤɚ ɫɟɥɨ, / Ɂɟɥɟɧɢɦ ɝɚɽɦ ɩɨɪɨɫɥɨ. / ɐɜɿɬɭɬɶ ɫɚɞɢ; ɛɿɥɿɸɬɶ ɯɚɬɢ, / 
Ⱥ ɧɚ ɝɨɪɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɚɥɚɬɢ, / ɇɟɧɚɱɟ ɞɢɜɨ. Ⱥ ɤɪɭɝɨɦ / ɒɢɪɨɤɨɥɢɫɬɿʀ ɬɨɩɨɥɿ…2. 
ɉɨɞɿɛɧɨ ɜ ɨɞɧɿɣ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɚɦɨɥɶɧɢɯ ɩɨɟɦ ɋɨɧ (1844), ɳɨ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ 
ɪɹɞɤɚɦɢ, ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɢɦɢ ɡɿ ɫɤɨɜɨɪɨɞɢɧɿɜɫɶɤɨɸ ɉɿɫɧɟɸ ɞɟɫɹɬɨɸ (ȼɫɹɤɨɦɭ ɝɨɪɨ-
ɞɭ ɧɪɚɜ ɿ ɩɪɚɜɚ, 1758–1759), „ɍ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɜɨɹ ɞɨɥɹ ɿ ɫɜɿɣ ɲɥɹɯ ɲɢɪɨɤɢɣ”3, ɬɨɩɨ-
ɥɢɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɭɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɟɬɨɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɿ, ɤɚɡɤɨɜɨ ɝɚɪɧɿ ɩɟɣ-
ɡɚɠɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɿɥ: <…> Ⱦɢɜɥɸɫɹ, ɚɠ ɫɜɿɬɚɽ, / Ʉɪɚɣ ɧɟɛɚ ɩɚɥɚɽ, / ɋɨɥɨɜɟɣ-
ɤɨ ɜ ɬɟɦɧɿɦ ɝɚʀ / ɋɨɧɰɟ ɡɨɫɬɪɿɱɚɽ. / Ɍɢɯɟɫɟɧɶɤɨ ɜɿɬɟɪ ɜɿɽ, / ɋɬɟɩɢ, ɥɚɧɢ ɦɪɿɸɬɶ, 
/ Ɇɟɠ ɹɪɚɦɢ ɧɚɞ ɫɬɚɜɚɦɢ / ȼɟɪɛɢ ɡɟɥɟɧɿɸɬɶ. / ɋɚɞɢ ɪɹɫɧɿ ɩɨɯɢɥɢɥɢɫɶ, / Ɍɨɩɨɥɿ 
ɩɨ ɜɨɥɿ / ɋɬɨɹɬɶ ɫɨɛɿ, ɦɨɜ ɫɬɨɪɨɠɚ, / Ɋɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɡ ɩɨɥɟɦ. / ȱ ɜɫɟ-ɬɨ ɬɟ, ɜɫɹ 
ɤɪɚʀɧɚ / ɉɨɜɢɬɚ ɤɪɚɫɨɸ, <...>4. 
ȱɞɢɥɿɱɧɢɣ ɩɟɣɡɚɠ, ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ „ɬɨɩɨɥɿ ɧɚ ɜɢɞɧɨɤɨɥɿ”5, — ɰɟ ɨɞɢɧ 
ɡ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɨ, ɳɨ ɞɚɜɧɿ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɚɞɠɭ-
ɜɚɥɢ ɰɿ ɞɟɪɟɜɚ ɛɿɥɹ ɫɜɨʀɯ ɨɫɟɥɶ ɿ ɦɿɫɰɶ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɪɨɞɧɿ ɡɛɨɪɢ. Ȼɿɥɹ ɩɪɢ-
ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɬɨɩɨɥɶ ɡ ɞɚɜɧɿɯ-ɞɚɜɟɧ ɡɭɩɢɧɹɥɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɢ. ɍ ʀɯ-
ɧɶɨɦɭ ɡɚɬɿɧɤɭ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɱɭɦɚɤɢ, ɹɤɿ ʀɡɞɢɥɢ ɜ ɞɚɥɟɤɿ ɤɪɚʀ ɩɨ ɫɿɥɶ. 
Ⱥɥɟ ɬɨɩɨɥɹ — ɰɟ ɜ ɩɨɟɡɿʀ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹ ɞɿɜɱɢɧɢ, ɠɿɧ-
ɤɢ, ɳɨ ɽ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ6, ɧɚɣɭɥɸɛɥɟɧɿɲɢɦ ɿ ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɢɦ ɪɨɫɥɢɧ-
ɧɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ, ɩɨɪɭɱ ɡ ɤɚɥɢɧɨɸ, ɜɟɪɛɨɸ, ɛɢɥɢɧɨɸ, ɥɿɥɿɽɸ, ɦɚɤɨɦ, ɛɚɪɜɿɧɤɨɦ, 
ɫɨɧ-ɬɪɚɜɨɸ, ɪɹɫɬɨɦ.
Ɉɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽ ɜ ɪɚɧɧɿɣ ɛɚɥɚɞɿ ɍɬɨɩɥɟɧɚ (1841) ɞɥɹ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɦɨɥɨɞɨʀ ɞɿɜɱɢɧɢ7, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɚɧɨɧɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ ɞɿɜɨɱɨʀ ɤɪɚɫɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɚ ɣ ɜɢɪɨɫɥɚ / Ƚɚɧɧɚ 
ɤɚɪɨɨɤɚ, / əɤ ɬɨɩɨɥɹ ɫɟɪɟɞ ɩɨɥɹ, / Ƚɧɭɱɤɚ ɬɚ ɜɢɫɨɤɚ8. 
ȱɡ ɬɨɩɨɥɟɸ (əɤ ɬɨɩɨɥɹ, ɫɬɚɥɚ ɜ ɩɨɥɿ / ɉɪɢ ɛɢɬɿɣ ɞɨɪɨɡɿ9) ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ 
ɣ ɨɛɪɚɡ Ʉɚɬɟɪɢɧɢ, ɩɨɤɢɧɭɬɨʀ ɦɢɥɢɦ ɿ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɡ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɲɟ-
ɞɟɜɪɭ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
ɉɪɨɜɿɞɧɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ ɬɨɩɨɥɿ ɽ ɜ ɩɨɟɡɿʀ Ʉɨɛɡɚɪɹ ɧɟɳɚɫɧɚ ɞɿɜɨɱɚ (ɠɿɧɨɱɚ) 
ɞɨɥɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ „ɬɨɩɨɥɹ ɱɚɫɬɨ ɽ ɤɚɧɨɧɿɡɨɜɚɧɢɦ ɫɢɦɜɨ-
ɥɨɦ ɡɚɫɦɭɱɟɧɨʀ ɞɿɜɱɢɧɢ, ɦɨɥɨɞɢɰɿ; ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɬɭɝɢ, ɫɭɦɭ, ɧɟɳɚɫɬɹ, ɨɞɢɧɨɤɨɫɬɿ”10.
Ɍɨɩɨɥɹ — ɰɟ ɫɢɦɜɨɥ ɫɚɦɨɬɧɶɨʀ ɦɨɥɨɞɨʀ ɞɿɜɱɢɧɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨɝɨ ɳɚɫ-
ɬɹ, ɩɪɢɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɫɢɪɿɬɫɬɜɨ: ɇɟ ɬɨɩɨɥɸ ɜɢɫɨɤɭɸ / ȼɿɬɟɪ ɧɚɝɢɧɚɽ, / Ⱦɿɜɱɢɧɨɧɶɤɚ 
2 Ɍ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , Ʉɧɹɠɧɚ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ ,  Ʉɨɛɡɚɪ, ɜɫɬɭɩ. ɫɬɚɬɬɹ Ɉ .  Ƚɨɧɱɚɪɚ , ɩɪɢɦ. Ʌ .  Ɏ .  Ʉɨ -
ɞɚɰɶ  ɤɨʀ , Ʉɢʀɜ 1984, ɫ. 322.
3 Ɍ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , ɋɨɧ, [ɜ:] Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 194.
4 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 196.
5 Ɏɪɚɡɚ „ɬɨɩɨɥɿ ɧɚ ɜɢɞɧɨɤɨɥɿ” ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɹɤ ɫɬɿɣɤɟ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. ɍɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɩɿɪɚɦɿɞɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɟɜ, ɹɤɿ ɜɢɞɧɿɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɿ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɟ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪ., ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɉɿɫɧɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨ 
(ɫɥ. ɘ. Ɋɢɛɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɦɭɡ. ȱ. Ʉɚɪɚɛɢɰɹ) ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ: Ƚɟɧ, ɧɚ ɜɢɞɧɨɤɨɥɿ, ɤɥɟɧɢ ɿ ɬɨɩɨɥɿ. 
ɉɨɞɿɛɧɨ ɭ ɜɿɪɲɿ Ɇɚɬɢ (1944) Ɇɚɤɫɢɦɚ Ɋɢɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɹɜɧɚ ɮɪɚɡɚ: ɍ ɫɧɿɠɢɫɬɿɦ ɜɢɞɧɨɤɨɥɿ / Ɋɿɞ-
ɧɿ ɜɢɞɹɬɶɫɹ ɬɨɩɨɥɿ. Ⱦɢɜ.: Ɇ .  Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ , Ɇɚɬɢ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ ɠ, Ɍɜɨɪɢ, ɭ ɬɪɶɨɯ ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1956, ɬ. 1, 
ɫ. 281.  
6 Ⱦɢɜ.: ȼ .  Ƚ.  Ɇɢɤɢɬɿɜ , Ɋɨɫɥɢɧɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠɿɧɨɱɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɭ ɩɨɟ-
ɡɿʀ Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, [ɜ:] ȼɿɫɧɢɤ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɋɟɪ.: Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ, 
Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ 1999, ʋ 1, ɫ. 78.  
7 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɬɨɩɨɥɹ ɽ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ ɠɿɧɨɱɨʀ ɤɪɚɫɢ, „ɧɚɣ-
ɜɢɪɚɡɧɿɲɢɦ ɠɿɧɨɱɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ”. ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɜɪɨɞɭ ɿ ɫɬɚɜɧɿɫɬɶ ɞɿɜɱɢɧɢ ɡ ɞɟɪɟɜɨɦ, ɭ ɧɚɪɨɞɿ ɤɚ-
ɡɚɥɢ: „ɋɬɪɭɧɤɚ, ɹɤ ɬɨɩɨɥɹ; ɬɨɧɤɚ, ɹɤ ɬɨɩɨɥɹ” ɬɚ ɿɧ. Ⱦɢɜ.: ȱ .  ȯ .  Ɋɭɫɧɚɤ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ, 
Ʉɢʀɜ 2012, ɫ. 141.
8 Ɍ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ ,  ɍɬɨɩɥɟɧɚ , [ɜ:] Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 137.
9 Ɍ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , Ʉɚɬɟɪɢɧɚ, [ɜ:] Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 32.
10 Ⱦɢɜ.: ȼ .  Ƚ.  Ɇɢɤɢɬɿɜ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 78.  
214 Ⱥ .  Ƚɨɪɧɹɬɤɨ-ɒɭɦɢɥɨɜɢɱ
ɨɞɢɧɨɤɚ / Ⱦɨɥɸ ɡɧɟɜɚɠɚɽ. / — Ȼɨɞɚɣ ɬɨɛɿ, ɞɨɥɟ, / ɍ ɦɨɪɿ ɜɬɨɩɢɬɢɫɶ, / ɓɨ ɧɟ ɞɚɽɲ 
ɦɟɧɿ ɣ ɞɨɫɿ / ɇɿ ɡ ɤɢɦ ɩɨɥɸɛɢɬɢɫɶ <…>11.
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɛɚɥɚɞɧɢɣ ɦɨɬɢɜ ɬɨɩɨɥɿ — ɫɢɦɜɨɥɭ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɝɨɪɹ — ɧɚɹɜɧɢɣ ɬɚ-
ɤɨɠ ɭ ɩɨɟɡɿʀ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ʉɨɥɨ ɝɚɸ, ɜ ɱɢɫɬɿɦ ɩɨɥɿ (1848): Ʉɨɥɨ ɝɚɸ, ɜ ɱɢɫɬɿɦ ɩɨɥɿ, 
/ ɇɚ ɫɚɦɿɣ ɦɨɝɢɥɿ, / Ⱦɜɿ ɬɨɩɨɥɿ ɜɢɫɨɤɿʀ / Ɉɞɧɚ ɨɞɧɭ ɯɢɥɢɬɶ. / ȱ ɛɟɡ ɜɿɬɪɭ ɝɨɣɞɚ-
ɸɬɶɫɹ, / Ɇɨɜ ɛɨɪɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɿ. / Ɉɬ ɫɟɫɬɪɢ-ɱɚɪɿɜɧɢɰɿ — / Ɉɬɿʀ ɬɨɩɨɥɿ12. Ɍɭɬ ɞɜɿ 
ɫɟɫɬɪɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɬɨɩɨɥɿ, ɡɚɤɨɯɚɥɢɫɹ ɜ ɨɞɧɨɝɨ ɯɥɨɩɰɹ ɣ ɨɬɪɭʀɥɢ ɣɨɝɨ, 
ɚ ɩɨɬɿɦ ɿ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɟ: Ⱥ Ȼɨɝ ɥɸɞɹɦ ɧɚ ɧɚɭɤɭ / ɉɨɫɬɚɜɢɜ ʀɯ ɜ ɩɨɥɿ / ɇɚ ɦɨɝɢɥɿ ɬɨ-
ɩɨɥɹɦɢ. / ȱ ɬɿʀ ɬɨɩɨɥɿ / ɇɚɞ ȱɜɚɧɨɦ ɧɚ ɦɨɝɢɥɿ, / Ʉɨɥɨ ɬɨɝɨ ɝɚɸ, / ȱ ɛɟɡ ɜɿɬɪɭ ɝɨɣ-
ɞɚɸɬɶɫɹ, / ȱ ɜɿɬɟɪ ɝɨɣɞɚɽ13.
ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɫɬɟɪ ɭ ɬɨɩɨɥɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɦɟɬɿ 
— ɡɚɝɨɫɬɪɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɪɚɝɿɡɦɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɭ. Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ ɽ ɪɨɡɩɥɚɬɨɸ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨ-
ɧɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɝɪɿɯɚ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɦɨɬɢɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɞɟɪɟɜɨ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ — 
ɭ ɬɨɩɨɥɸ — ɰɟ ɞɚɜɧɽ ɩɨɜɿɪ’ɹ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ, 
ɚɥɟ ɣ ɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ14. ɐɹ ɥɟɝɟɧɞɚ ɧɚɤɥɚɥɚ ɫɜɿɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ 
ɿ ɧɚ ɨɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ ɜ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ʀʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɩɨɟɡɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɚɧɧɿɣ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɣ ɛɚɥɚɞɿ Ɍɨɩɨɥɹ. Ɍɭɬ 
ɞɿɜɱɢɧɚ, ɨɩɢɧɢɜɲɢɫɶ ɭ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡ ɪɨɡɩɭɤɢ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɨɪɨɠɤɢ 
ɿ ɜɿɞ ɡɿɥɥɹ, ɹɤɟ ʀɣ ɞɚɽ ɰɹ ɜɨɪɨɠɤɚ, ɩɟɪɟɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɩɨɥɸ. 
ɉɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ Ɍɨɩɨɥɿ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɛɚɥɚɞɚ Ɉɣ ɱɢɽ ɠ ɬɨ ɠɢ-
ɬɨ, ɱɢʀ ɠ ɬɨ ɩɨɤɨɫɢ, ɹɤɭ Ʉɨɛɡɚɪ ɫɩɿɜɚɜ ɿɡ ɫɟɫɬɪɨɸ Ʉɚɬɟɪɢɧɨɸ ɜ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ: 
Ɉɣ ɱɢɽ ɠ ɬɨ ɠɢɬɨ, ɱɢʀ ɠ ɬɨ ɩɨɤɨɫɢ, / ɑɢɹ ɬɨ ɞɿɜɱɢɧɚ ɪɨɡɩɭɫɬɢɥɚ ɤɨɫɢ? / Ʉɨɫɢ 
ɪɨɡɩɭɫɬɢɥɚ, ɝɭɥɹɬɶ ɧɟ ɯɨɞɢɥɚ, / Ɇɨɥɨɞɨɝɨ ɯɥɨɩɰɹ ɧɚɜɿɤ ɩɨɥɸɛɢɥɚ. / ɉɪɨɜɨɞɠɚɥɚ 
ɦɚɬɢ ɫɢɧɚ ɭ ɫɨɥɞɚɬɢ, / Ɇɨɥɨɞɭ ɧɟɜɿɫɬɤɭ ɜ ɩɨɥɟ ɠɢɬɨ ɠɚɬɢ. / ɀɚɥɚ ɜɨɧɚ, ɠɚɥɚ, 
ɠɚɥɚ — ɧɟ ɞɨɠɚɥɚ / ȱ ɞɨ ɫɯɨɞɭ ɫɨɧɰɹ ɬɨɩɨɥɟɸ ɫɬɚɥɚ... <…>15.
ɐɟ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɛɚɥɚɞ, ɹɤɭ ɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ 
ɞɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɚ ɿɧɲɿ — ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ16. ȼ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɢɬɶ ɬɪɚɞɢ-
ɰɿɣɧɢɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɿɫɟɧɧɨʀ ɤɥɚɫɢɤɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ ɫɜɟɤɪɭɯɨɸ ɿ ɧɟɜɿɫɬɤɨɸ, 
ɹɤɭ ɬɚ ɧɟɜɡɥɸɛɢɥɚ ɿ ɩɪɨɤɥɹɥɚ ɬɚɤ, ɳɨ ɞɿɜɱɢɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɬɨɩɨɥɸ17. 
11 ȼɿɪɲ ɇɟ ɬɨɩɨɥɸ ɜɢɫɨɤɭɸ Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɚɩɢɫɚɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɫɥɚɧɧɹ ɭ 1848 ɪ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɡɪɚɡɤɭ ɿɧɬɢɦɧɨʀ ɥɿɪɢɤɢ ɜɿɧ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɞɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ. 
12 Ɍ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , Ʉɨɥɨ ɝɚɸ, ɜ ɱɢɫɬɿɦ ɩɨɥɿ, [ɜ:] Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 404.
13 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 405.
14 ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ) ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɞɚɜɧɿɯ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɭɞɢɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɯ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɠɚɧɪɚɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɛɚɥɚɞɚɯ, ɧɚ ɳɨ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ, ɦɿɠ ɿɧ-
ɲɢɦ, Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, Ɏɿɥɚɪɟɬ Ʉɨɥɟɫɫɚ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɟɣ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣ 
ɬɚ ɿɧ., ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɭ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɞɨɝɦɚɬ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ 
ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦ ɩɨɲɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜ ɩɿɫɧɹɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨ ɿɫɬɨɪɿɣ ɩɪɨ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɭ. Ⱦɢɜ. Ɇ .  Ʉɚɱɦɚɪ , Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɛɚɥɚ-
ɞɚɯ: ʉɟɧɟɬɢɱɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, [ɜ:] „ɇɚɪɨɞɨɡɧɚɜɱɿ ɡɨɲɢɬɢ”, 2014, ʋ 4 (118), c. 741.
15 ɐɢɬ. ɡɚ: Ɂɚɤɭɜɚɥɚ ɡɨɡɭɥɟɧɶɤɚ. Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: ɩɿɫɧɿ, ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ, ɡɚɝɚɞ-
ɤɢ, ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɢ, ɧɚɤɥɚɞɨɦ ɇ. ɋ. ɒɭɦɚɞɢ , ɪɟɞ. ɤɨɥ. ȱ. ɉ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɶɤɢɣ  ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 1989, ɫ. 197–198.  
16 Ⱦɟɬɚɶɧɿɲɟ ɩɪɨ ɰɟ ɞɢɜ.: Ȼɚɥɚɞɢ, [ɜ:] ȱ .  ȯ .  Ɋɭɫɧɚɤ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 139–142. 
17 Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɋɥɨɜɧɢɤɨɦ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɬɨɩɨɥɹ — ɰɟ ɫɢɦɜɨɥ ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ, ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ; ɫɢɦɜɨɥ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; ɫɭɦɧɨʀ ɞɿɜɱɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿ; ɤɪɚɫɢ, ɫɬɪɭɧɤɨɫɬɿ; ɜɟɫɧɢ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɋɟɪɝɿɹ ɉɥɚɱɢɧɞɢ, ɬɨɩɨɥɹ 
ɛɭɥɚ ɨɛɪɚɡɨɦ-ɬɨɬɟɦɨɦ ɞɚɜɧɿɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ɋɭɛɚɥɚɫɹ ɹɡɢɱɧɢɤɚɦɢ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɠɟɪɬɨɜɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ. ɇɚ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɨɩɨɥɹ — ɤɚɧɨɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ ɡɚɫɦɭɱɟɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿ, ɞɿɜɱɢɧɢ, ɧɟɳɚɫɥɢɜɨʀ ɞɨɥɿ: ɇɟɧɶɤɨ ɦɨɹ, 
ɡɨɪɟ, Ɂɟɥɟɧɚ ɬɨɩɨɥɟ, ɉɨɪɨɞɢɥɚ ɧɚ ɫɜɿɬ ɛɿɥɢɣ ɧɚ ɜɟɥɢɤɟ ɝɨɪɟ  (ɧɚɪ. ɬɜ.). Ɋɭɛɚɧɧɹ ɬɨɩɨɥɿ, ɹɤ ɿ ɤɚɥɢɧɢ, 
ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɜɚɥɨ ɡɚɪɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ ɸɧɤɢ: Ɍɨɧɤɚɹ, ɜɢɫɨɤɚɹ ɬɨɩɨɥɹ: ɑɨɪɧɹɜɚɹ ɞɿɜɱɢɧɚ — ɬɨ 
ɦɨɹ. Ɍɨɧɤɭɸ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɡɪɭɛɚɸ: ɑɨɪɧɹɜɭɸ ɞɿɜɱɢɧɭ ɤɨɯɚɸ (ɧɚɪ. ɬɜ.) (Ⱦɢɜ.: ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, [ɜ:] 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://ukrlife.org/main/evshan/symbol_t.htm (ɞɨɫɬɭɩ 21.06.2015)).
215ɋɢɦɜɨɥ ɬɨɩɨɥɿ ɜ ɩɨɟɡɿʀ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɍ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿɣ ɛɚɥɚɞɿ ɬɨɩɨɥɹ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. ɍɫɿɯ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɯ ɞɢ-
ɜɭɽ ɨɞɢɧɨɤɚ ɬɨɩɨɥɹ, ɳɨ ɜɢɫɨɱɿɽ ɤɪɚɣ ɞɨɪɨɝɢ. ȼɿɞɱɭɬɬɹ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ (ɬɨɩɨɥɹ ɨɞɢ-
ɧɨɤɚ) ɩɨɫɢɥɸɽ ɜɿɬɟɪ, ɳɨ ɝɧɟ ʀʀ „ɫɬɚɧ ɜɢɫɨɤɢɣ” „ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɥɭ”, ɨɛɪɚɡ ɩɨɥɹ, 
ɳɨ „ɹɤ ɬɟ ɦɨɪɟ ɲɢɪɨɤɟ ɫɢɧɿɽ”, ɨɞɢɧɨɤɢɣ ɱɭɦɚɤ, ɹɤɢɣ ɿɞɟ ɡ ɩɨɯɢɥɟɧɨɸ ɝɨɥɨɜɨɸ, 
ɭɪɟɲɬɿ, ɱɚɛɚɧ, ɹɤɢɣ „ɡ ɫɨɩɿɥɤɨɸ ɫɹɞɟ ɧɚ ɦɨɝɢɥɿ”, ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɩɭɫɬ-
ɤɢ, ɩɨɪɨɠɧɟɱɿ. ɉɨɱɭɬɬɹ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɡ ɬɨɩɨɥɟɸ ɧɟ-
ɦɚɽ „ɧɿ ɛɢɥɢɧɢ”, ɹɤɚ ɬɟɠ ɽ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɨɞɢɧɨɤɨɫɬɿ, ɝɿɪɤɨʀ ɫɢɪɿɬɫɶɤɨʀ ɞɨɥɿ.
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɣ ɞɿɜɱɢɧɚ ɨɞɢɧɨɤɚ, ɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀʀ ɫɢɪɿɬɫɬɜɚ — ɩɨɥɢɲɟɧɧɹ ʀʀ ɤɨ-
ɯɚɧɢɦ (ɉɨɥɸɛɢɥɚ ɱɨɪɧɨɛɪɢɜɚ / Ʉɨɡɚɤɚ ɞɿɜɱɢɧɚ. / ɉɨɥɸɛɢɥɚ — ɧɟ ɫɩɢɧɢɥɚ: / ɉɿ-
ɲɨɜ — ɬɚ ɣ ɡɚɝɢɧɭɜ18), ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ, ɹɤɚ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽ ʀʀ, ɩɪɢɦɭɲɭɸɱɢ 
ɜɢɣɬɢ ɡɚ ɫɬɚɪɨɝɨ ɧɟɥɸɛɚ (Ɂɚ ɫɢɜɨɝɨ, ɛɚɝɚɬɨɝɨ / Ɍɢɯɟɧɶɤɨ ɽɞɧɚɥɚ. / „ȱɞɢ, ɞɨɧɸ, 
— ɤɚɠɟ ɦɚɬɢ, — / ɇɟ ɜɿɤ ɞɿɜɭɜɚɬɢ! / ȼɿɧ ɛɚɝɚɬɢɣ, ɨɞɢɧɨɤɢɣ — / Ȼɭɞɟɲ ɩɚ-
ɧɭɜɚɬɢ19), ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɩɟɪɟɦɨɜɢɧ ɡ ɜɨɪɨɠɤɨɸ (ȼɡɹɥɚ ɡɿɥɥɹ, ɩɨɤɥɨ-
ɧɢɥɚɫɶ: / „ɋɩɚɫɢɛɿ, ɛɚɛɭɫɸ!” / ȼɢɣɲɥɚ ɡ ɯɚɬɢ — ɱɢ ɣɬɢ, ɱɢ ɧɿ?.. / „ɇɿ! ȼɠɟ 
ɧɟ ɜɟɪɧɭɫɹ!20) ɬɨɳɨ. 
Ȼɚɥɚɞɚ Ɍɨɩɨɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɧɚɪɨɞɭ. ȼɨɧɚ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿɸ (ɫɭɦ-
ɧɚ ɬɨɩɨɥɹ ɫɬɨʀɬɶ ɨɞɢɧɨɤɚ), ɡɚɜ’ɹɡɤɭ (ɥɸɛɨɜ ɞɿɜɱɢɧɢ ɞɨ ɤɨɡɚɤɚ), ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɿʀ 
(ɡɭɫɬɪɿɱ ɞɿɜɱɢɧɢ ɡ ɤɨɡɚɤɨɦ, ʀʀ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɦɢɥɢɦ), ɤɭɥɶɦɿ-
ɧɚɰɿɸ (ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɿɜɱɢɧɢ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɡɿɥɥɹɦ ɜɨɪɨɠɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɨɡɚɤɚ), 
ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ (ɞɿɜɱɢɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɿɥɥɹ ɜɨɪɨɠɤɢ ɫɬɚɽ ɬɨɩɨɥɟɸ). 
ȼɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɭ ɛɚɥɚɞɿ ɩɟɣɡɚɠɿ. ȼɨɧɢ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɨɛ-
ɪɚɡ ɝɟɪɨʀɧɿ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ — ɡɚɝɨɥɨɜɧɨʀ ɬɨɩɨɥɿ. ɐɿ ɩɟɣɡɚɠɿ — ɦɭɡɢɱɧɿ, ɹɫɤɪɚɜɿ — 
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɱɢɬɚɧɧɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɿ ɬɜɨɪɢ, ɬɨɦɭ-ɬɨ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ ɪɚɧɧɿ ɩɨ-
ɟɡɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ Ɍɨɩɨɥɹ, ɫɬɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɩɿɫɧɹɦɢ. ɉɨɱɚɬɨɤ ɿ ɤɿɧɟɰɶ ɛɚɥɚɞɢ ɨɛɪɚɦ-
ɥɸɽ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɟɣɡɚɠ ɡ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ (ɫɟɪɟɞ ɫɬɟɩɭ ɨɞɧɚ ɬɨɩɨ-
ɥɹ), ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ (ɜɿɬɟɪ, ɛɭɪɹ, ɳɨ ɝɧɟ ɬɨɩɨɥɸ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɥɭ).
ɍɠɟ ɩɟɪɲɿ ɪɹɞɤɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɣɡɚɠɭ ɛɚɥɚɞɢ ɜɜɨɞɹɬɶ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɛɟɡɪɚɞɿɫ-
ɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɣ ɫɢɪɿɬɫɬɜɚ: ɉɨ ɞɿɛɪɨɜɿ ɜɿɬɟɪ ɜɢɽ, / Ƚɭɥɹɽ ɩɨ ɩɨɥɸ. / Ʉɪɚɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɝɧɟ ɬɨɩɨɥɸ / Ⱦɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɥɭ21. ɐɢɦɢ ɪɹɞɤɚɦɢ ɣ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɛɚɥɚɞɚ. 
ɍ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ ɬɚɤɨɠ ɥɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɋɬɪɢɛɨɝɚ-ɋɬɪɢɛɭ, ɣɨɝɨ ɧɚɪɟɱɟɧɭ ɤɪɚɫɭɧɸ 
ɉɨɥɸ ɣ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɛɨɝɚ-ɤɪɚɫɟɧɹ ɉɟɪɭɧɚ. Ȼɭɞɭɱɢ ɫɜɿɞɤɨɦ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ ɋɬɪɢɛɢ ɣ ɉɨɥɿ, ɉɟɪɭɧ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ ɡ ɞɿɜɱɢɧɨɸ, ɡɚɦɿɧɹɸɱɢ ʀʀ ɬɨɩɨɥɟɸ: „Ⱥ ɤɨɥɢ ɩɿɞɜɟɥɢ ɝɨɥɨɜɢ, ɬɨ ɧɟ ɩɨ-
ɛɚɱɢɥɢ ɤɪɚɫɭɧɿ ɉɨɥɿ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɧɟʀ ɜɢɪɨɫɥɨ ɞɟɪɟɜɨ — ɜɢɫɨɤɟ ɣ ɫɬɪɭɧɤɟ, ɹɤ ɞɿɜɱɢɧɚ. „Ɍɨ — ɉɨɥɹ!” — 
ɜɠɚɯɧɭɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞɧɿ. „ɓɨ ɬɨ ɡɚ ɞɟɪɟɜɨ?” — ɞɨɩɢɬɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɞɧɿ. „Ɍɨɩɨɥɹ”,— ɜɿɞɤɚɡɭɜɚɥɢ ʀɦ. Ɍɚɤ 
ɿ ɩɪɢɫɬɚɥɚ ɞɨ ɞɟɪɟɜɚ ɧɚɡɜɚ — ɬɨɩɨɥɹ” (Ⱦɢɜ.: ɋ .  ɉɥɚɱɢɧɞɚ , ɋɥɨɜɧɢɤ ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ, [ɜ:] 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.ukrlife.org/main/minerva/plachinda2tu.htm (ɞɨɫɬɭɩ 23.06.2015).
Ɍɨɩɨɥɹ — ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɛɚɥɚɞ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɉɣ ɭ ɥɿɫɿ ɩɪɢ ɬɨɩɨɥɿ 
ɫɬɨʀɬɶ ɤɭɡɧɹ ɧɚɞ ɜɨɞɨɸ ɱɢ ɇɚ ɲɢɪɨɤɿɦ ɩɨɥɸ ɜɢɫɨɤɚ ɬɨɩɨɥɹ. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹ, ɭɪɟɲɬɿ, ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿ ɨɛɪɹɞɢ (ɧɚ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ, Ɂɟɥɟɧɿ ɫɜɹ-
ɬɚ, Ʉɭɩɚɣɥɚ), ɳɨ „ɱɟɪɟɡ ɿɝɪɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡ ɞɿɜɱɢɧɢ-ɬɨɩɨɥɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɥɢ ɫɦɢɫɥɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɨɪɨɫɥɨ-
ɝɨ ɠɢɬɬɹ”. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪ., ɧɚ Ɂɟɥɟɧɿ ɫɜɹɬɚ ɧɚɣɫɬɪɭɧɤɿɲɭ ɞɿɜɱɢɧɭ ɜɨɞɢɥɢ ɥɭɝɨɦ, ɫɩɿɜɚɸɱɢ: ɋɬɨɹɥɚ Ɍɨ-
ɩɨɥɹ ɤɪɚɣ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɹ, / ɋɬɿɣ, Ɍɨɩɨɥɟɧɶɤɨ, ɫɬɿɣ, ɧɟ ɪɨɡɜɢɜɚɣɫɹ, / Ȼɭɣɧɨɦɭ ɜɿɬɪɨɧɶɤɭ ɧɟ ɩɿɞɞɚɜɚɣɫɹ. 
ɍ ɫɭɛɨɬɭ ɩɟɪɟɞ Ɂɟɥɟɧɢɦɢ ɫɜɹɬɚɦɢ ɝɿɥɤɢ ɬɨɩɨɥɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɿɥɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɟɜ ɜɬɢɤɚɥɢ ɭ ɜɨɪɨɬɚ, ɳɨɛ 
ɜɿɞɿɝɧɚɬɢ ɜɿɞɶɨɦ. Ɉɫɩɿɜɚɧɟ ɞɟɪɟɜɨ ɿ ɜ ɤɭɩɚɥɶɫɶɤɢɯ ɩɿɫɧɹɯ: Ɉɣ ɫɬɨɹɥɚ ɬɨɩɨɥɹ / Ʉɪɚɣ ɩɨɥɹ. / ɏɬɨ ɠ 
ɬɟɛɟ, ɬɨɩɨɥɟ, / Ɉɛɩɨɥɟ? ɏɬɨ ɠ ɬɟɛɟ, ɞɿɜɱɢɧɨ, / ɉɪɢɝɨɪɧɟ? ɬɨɳɨ  (Ⱦɢɜ.: Ɍɨɩɨɥɹ — ɪɨɫɥɢɧɢ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ:  https://sites.google.com/site /rosliniukraieni13133/home/topola (ɞɨɫɬɭɩ 
21.07.2015)).
18 Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, Ɍɨɩɨɥɹ, [ɜ:] Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 54.
19 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,   ɫ. 56.
20 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 57.
21 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 54.
216 Ⱥ .  Ƚɨɪɧɹɬɤɨ-ɒɭɦɢɥɨɜɢɱ
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɜɢɬɨɤɢ Ɍɨɩɨɥɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤ: ɧɚɪɨɞ-
ɧɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ („ɜɿɬɟɪ ɜɢɽ, ɝɭɥɹɽ..”, „ɦɨɪɟ ɫɢɧɿɽ”, „ɥɢɯɨ… ɡɭɫɬɪɿɧɟɬɶɫɹ”, „ɫɟɪɰɟ 
ɧɢɽ”, „ɫɟɪɰɟ ɡɧɚɽ”, „ɥɢɱɤɨ ɱɟɪɜɨɧɿɽ”, „ɫɟɪɞɟɧɶɤɨ ɦɥɿɥɨ”, „ɫɟɪɞɟɧɶɤɨ ɛ’ɽɬɶɫɹ”, 
„ɫɬɚɧɟ ɦɿɫɹɰɶ ɫɟɪɟɞ ɧɟɛɚ”), ɟɩɿɬɟɬɢ („ɤɚɪɿ ɨɱɟɧɹɬɚ”, „ɛɿɥɟ ɥɢɱɤɨ”, „ɳɢɪɚ ɩɪɚɜ-
ɞɚ”), ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ („ɩɨɥɟ, ɹɤ ɬɟ ɦɨɪɟ”, „ɨɞɧɚ, ɹɤ ɫɢɪɨɬɚ”, „ɜɨɪɤɭɽ, ɹɤ ɝɨɥɭɛɤɚ ɛɟɡ 
ɝɨɥɭɛɚ”, „ɛɚɬɶɤɨ, ɦɚɬɢ — ɹɤ ɱɭɠɿʀ ɥɸɞɟ”„ɫɨɧɰɟ ɫɜɿɬɢɬɶ — ɹɤ ɜɨɪɨɝ ɫɦɿɽɬɶɫɹ’, 
„ɫɨɯɧɟ…, ɹɤ ɤɜɿɬɨɱɤɚ”, „ɩɿɲɥɚ ɫɬɚɪɚ, ɦɨɜ ɤɚɥɚɦɚɪ”), ɩɨɜɬɨɪɢ („ɨɞɧɚ, ɨɞɧɚ…”, 
„ɩɥɚɜɚɣ, ɩɥɚɜɚɣ...”, „ɪɨɫɬɢ, ɪɨɫɬɢ...”, „…ɜɝɨɪɭ ɬɚ ɜɝɨɪɭ”, „ɬɨɧɤɚ-ɬɨɧɤɚ”), ɡɜɟɪ-
ɬɚɧɧɹ („ɫɥɭɯɚɣɬɟ ɠ, ɞɿɜɱɚɬɚ”, „ɧɟ ɡɧɚɣɬɟ, ɞɿɜɱɚɬɚ!”, „ɛɨ ɧɟ ɞɨɜɝɨ, ɱɨɪɧɨɛɪɢɜɿ!”, 
„ɱɨɝɨ ɜ’ɹɧɟɲ, ɦɨɹ ɞɨɧɸ?”, „ɛɚɛɭɫɟɧɶɤɨ, ɝɨɥɭɛɨɧɶɤɨ, ɫɟɪɰɟ ɦɨɽ, ɧɟɧɶɤɨ”, „ɡɪɨɛɢ, 
ɦɨɹ ɩɬɚɲɤɨ!”. „ɞɨɛɪɟ, ɞɨɧɸ…”, „ɫɩɚɫɢɛɿ, ɛɚɛɭɫɸ!”, „ɩɥɚɜɚɣ, ɩɥɚɜɚɣ, ɥɟɛɟɞɨɧɶ-
ɤɨ!”, „ɪɨɫɬɢ ɠ, ɫɟɪɰɟ-ɬɨɩɨɥɟɧɶɤɨ!”, „ɫɤɚɠɢ, ɣɨɦɭ, ɦɨɽ ɫɟɪɰɟ!”, „ɦɚɦɨ ɦɨɹ!, ɞɨɥɟ 
ɦɨɹ!”, „Ȼɨɠɟ ɦɢɥɢɣ, Ȼɨɠɟ!”, „ɩɨɞɢɜɢɫɹ, ɬɨɩɨɥɟɧɶɤɨ!”) ɬɚ ɿɧ.
 ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɛɚɥɚɞɢ ɡ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɬɜɨɪɱɿɫ-
ɬɸ, ɦɚɽɦɨ ɧɢɡɤɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ Ɍɨɩɨɥɸ ɜɿɞ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɛɚɥɚɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɭ ɮɨɥɶɤɥɨɪɿ: ɧɚɪɨɞɧɚ ɛɚɥɚɞɚ — ɜɢɬɜɿɪ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫ-
ɬɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ (ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ), ɧɚ-
ɪɨɞɧɚ ɛɚɥɚɞɚ ɩɨɛɭɬɭɽ ɜ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ — ɭ ɩɢɫɟɦɧɿɣ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɤɚɡɭ, ɿ, ɭɪɟɲɬɿ, ɭ ɬɜɨɪɿ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚɹɜɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɥɿɪɢɱɧɿ ɜɿɞɫɬɭ-
ɩɢ, ɪɨɡɞɭɦɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɥɨɝɿ ɿ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭ ɦɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɜɱɚɧɶ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɪ ɜɢɪɚɠɚɽ ɬɭɪɛɨɬɭ ɩɪɨ ɞɨɥɸ ɞɿɜɱɚɬ ɿ ʀɯɧɸ ɫɤɨɪɨɦɢɧɭɳɭ ɦɨɥɨɞɿɫɬɶ: 
Ȼɨ ɧɟ ɞɨɜɝɨ, ɱɨɪɧɨɛɪɢɜɿ! / Ʉɚɪɿ ɨɱɟɧɹɬɚ, / Ȼɿɥɟ ɥɢɱɤɨ ɱɟɪɜɨɧɿɽ — / ɇɟ ɞɨɜɝɨ, ɞɿ-
ɜɱɚɬɚ! / Ⱦɨ ɩɨɥɭɞɧɹ, ɬɚ ɣ ɡɚɜ’ɹɧɟ, / Ȼɪɨɜɢ ɩɨɥɢɧɹɸɬɶ. / Ʉɨɯɚɣɬɟɫɹ ɠ, ɥɸɛɿɬɟ-
ɫɹ, / əɤ ɫɟɪɞɟɧɶɤɨ ɡɧɚɽ22.
ɉɨɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɡɚɜɟɪɲɭɽ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɛɚɥɚɞɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɜɱɢɧɢ 
ɜ ɬɨɩɨɥɸ, ɧɟ ɫɭɝɨɥɨɫɧɟ ɿɡ ɡɚɤɥɸɱɧɢɦɢ ɪɹɞɤɚɦɢ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥɚ 
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɛɚɥɚɞɢ Ɉɣ ɱɢɽ ɰɟ ɠɢɬɨ, ɱɢʀ ɰɟ ɩɨɤɨɫɢ, ɞɟ ɡɚɪɚɞɢ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɢɯɨʀ 
ɞɨɥɿ ɞɿɜɱɢɧɢ-ɬɨɩɨɥɿ, ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɽ ɜɿɞ ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɨɝɨ ɨɞɪɭɠɟɧ-
ɧɹ: „ɇɟ ɫɩɿɲɿɬɶ, ɞɿɜɱɚɬɚ, ɪɨɡɩɭɫɤɚɬɢ ɤɨɫɢ”23.
Ɉɛɢɞɜɿ ɛɚɥɚɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ, ɨɤɪɟɦɿ ʀɯɧɿ ɥɿɪɢɱɧɿ ɜɿɞɫɬɭ-
ɩɢ ɦɚɸɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ (ɩɨɜɱɚɥɶɧɢɣ) ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɩɿɫɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɜɢ-
ɧɢɤɚɽ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɭ ɬɜɨɪɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɫɩɿɜɱɭɜɚɽ ɫɜɨʀɦ ɝɟɪɨʀɧɹɦ. 
ɍ Ɍɨɩɨɥɿ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɝɟɧɿɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɢɜ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫ-
ɬɿ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɞɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɡɚ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɣ ɨɛɪɚɡɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɨɧɢ, 
ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɟɪɟɣɧɹɬɿ ɞɭɯɨɦ ɭɫɧɨɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɜɱɢ-
ɧɢ ɜ ɬɨɩɨɥɸ; ɞɿɜɱɢɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɿɥɥɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɦɢɥɨɝɨ; ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɨɸ ɱɚɪɿɜ, ɝɟɪɨʀɧɹ ɧɟ ɫɦɿɽ ɨɝɥɹɞɚɬɢɫɹ), ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ, — ɜɨɧɢ ɱɢɦɨɫɶ ɧɚɝɚɞɭ-
ɸɬɶ ɛɚɥɚɞɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ Ʌɟɜɤɚ Ȼɨɪɨɜɢɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɧɚɫɚɦɩɟ-
ɪɟɞ ɣɨɝɨ Ɇɨɥɨɞɢɰɸ (1828). Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɨɞɧɚɤ, ɡɚ ɠɢɬɬɽɜɿɫɬɸ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ 
ɜɨɧɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨɦ, ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɢɦ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ (ɪɨɡɥɭɤɚ ɡɚɤɨɯɚɧɢɯ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɞɿɜɱɢɧɢ, ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɨɪɨɠɤɢ; ɛɚɠɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ ɜɢɞɚɬɢ ɞɨɧɶɤɭ ɡɚɦɿɠ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ) ɡɚ ɫɬɚɪɨ-
ɝɨ ɛɚɝɚɬɿɹ). 
 ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1837–1848 ɪɨɤɿɜ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɚɩɢɫɚɜ ɜɿɫɿɦ ɛɚɥɚɞ. ɍ ɞɜɨɯ ɡ ɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɨɛɪɚɡ ɬɨɩɨɥɿ. Ⱦɨ ɬɨɩɨɥɢɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɭ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɬɜɨɪɟɰɶ ɭ ɩɨɟɦɚɯ 
22 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 55.
23 ɐɢɬ. ɡɚ: Ɂɚɤɭɜɚɥɚ ɡɨɡɭɥɟɧɶɤɚ. Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: ɩɿɫɧɿ, ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ, ɡɚ-
ɝɚɞɤɢ, ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɢ, ɧɚɤɥɚɞɨɦ ɇ. ɋ. ɒɭɦɚɞɢ , ɪɟɞ. ɤɨɥ. ȱ. ɉ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɶɤɢɣ  ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 1989, ɫ. 198.  
217ɋɢɦɜɨɥ ɬɨɩɨɥɿ ɜ ɩɨɟɡɿʀ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
Ʉɧɹɠɧɚ, Ʉɚɬɟɪɢɧɚ, ɋɨɧ, ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɜɿɪɲɚɯ ɇɟ ɬɨɩɨɥɸ ɜɢɫɨɤɭɸ, Ʉɨɥɨ ɝɚɸ, ɜ ɱɢɫ-
ɬɿɦ ɩɨɥɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ɑɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɡ-ɩɨɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ — ɰɟ ɪɚɧɧɹ ɛɚɥɚɞɚ Ɍɨɩɨɥɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɚɜɬɨɪ ɨɩɢɫɚɜ ɧɟɜɳɭɯɚɸɱɢɣ ɛɿɥɶ 
ɞɭɲɿ, ɜɢɥɢɜ ɩɪɨɧɢɡɥɢɜɭ ɬɭɝɭ ɡɚ ɪɿɞɧɨɸ ɡɟɦɥɟɸ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
„ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ”. 
Ȼɚɥɚɞɚ Ɍɨɩɨɥɹ ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɥɢɧɨɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɚɧɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ, ɚɥɟ ɣ ɭɫɿ-
ɽʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɟɳɚɫɥɢɜɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɡɪɨɞɠɟɧɚ 
ɡ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɬɚ ɥɟɝɟɧɞ, ɪɨɡɥɟɬɿɥɚɫɹ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɭɜɿɣɲɥɚ ɜ ɞɭɯɨɜɧɟ ɠɢɬɬɹ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɫɬɚɥɚ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɩɿɫɧɟɸ, ɜɿɞɨɦɨɸ ɜɫɶɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɜɿɬɭ. 
ɋɢɦɜɨɥ ɬɨɩɨɥɿ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɜɠɟ ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡ ɠɿɧɨɱɨɸ ɧɟɜɬɿɲɧɨɸ 
ɩɪɢɪɟɱɟɧɿɫɬɸ, ɬɭɠɧɢɦ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɚɳɨʀ ɞɨɥɿ: ɉɨ ɞɿɛɪɨɜɿ ɜɿɬɟɪ ɜɢɽ, / Ƚɭɥɹɽ 
ɩɨ ɩɨɥɸ / Ʉɪɚɣ ɞɨɪɨɝɢ ɝɧɟ ɬɨɩɨɥɸ / Ⱦɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɥɭ24.
24 Ɍ.  ɒɟɜɱɟɧɤɨ , Ɍɨɩɨɥɹ, [ɜ:] Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 58–59.
